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I. Vaststellingen
1. Een heropleving gebaseerd op een globale economische dynamiek
De huidige wereldeconomie begunstigt de knooppunten van globale beheers- en 
controlenetwerken, geconcentreerd in de grootste metropolen: sinds 1995 presteert 
tweederde van de grote stedelijke gebieden in de Europese Unie op economisch 
gebied beter dan hun respectievelijke referentielanden. De steden waar dit niet het 
geval is, zijn voor het grootste deel gekenmerkt door een sterk industrieel verleden 
en een kwalitatief ontoereikende dienstverlenende sector. In 2006 leverde het grote 
Brusselse hoofdstedelijke gebied 32,7% van het BBP, tegen 31,5% in 1995. De 
meest dynamische groei is ongetwijfeld te danken aan de periferie, maar ook het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest op zichzelf -goed voor 18,9% van het nationale 
BBP1- vertoont een economische dynamiek die gelijkaardig is aan of zelfs iets beter 
scoort dan die van de totale Belgische economie, en die het zeker beter doet dan 
de steden Antwerpen, Luik of Charleroi.
2. De economische sectoren
a. Een sterke internationalisatie door de aanwezigheid van Europese instel-
lingen
De plaats van Brussel in het klassement van wereldsteden is in ruime mate hoger 
dan wat de grootte van de stad en de Belgische economie zouden doen vermoe-
den. In de klassementen van ‘Globalization and World Studies’, GaWC (2000), die 
zijn gebaseerd op de aanwezigheid van kantoren van internationale ondernemingen 
op het gebied van consultancy, marketing, reclame, accounting,... en op hun con-
nectiviteit met de rest van de wereld, staat Brussel op de zevende plaats van de 
Europese steden, ver achter de ‘wereldsteden’ als Londen en Parijs, maar op een 
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zakdoek met Milaan, Frankfurt, Madrid en Amsterdam en vóór Zurich. De ‘European 
Cities Monitor’, opgemaakt op basis van interviews met de directeurs van de 500 
grootste Europese ondernemingen, plaatst Brussel in zesde positie, na Londen, 
Parijs, Frankfurt, Barcelona en Amsterdam.
Deze goede positionering is voornamelijk gerelateerd aan de lokalisatie in Brussel 
van de EU-instellingen en - in tweede instantie – van andere internationale instellin-
gen zoals de NAVO. Deze internationale aanwezigheid lijkt zich uit te breiden. Afge-
zien van de toegevoegde waarde die wordt gegenereerd door de internationale 
functie zelf, trekt deze nog vele andere activiteiten zoals lobbyen, consultancy, me-
dia, een groeiend aantal ambassades, enz. aan en genereert ze belangrijke multipli-
catoreffecten, bijvoorbeeld op commercieel en toeristisch gebied. Het zakentoeris-
me in Brussel is voor 75% verbonden met deze Europese aanwezigheid. De interna-
tionale bekendheid maak van Brussel één van de grootste wereldcongressteden. 
Het vrijetijdstoerisme zelf (45% van de overnachtingen) wordt voor ongeveer een 
derde bepaald door de aanwezigheid van Europese instellingen. Al deze zaken dra-
gen bij aan een culturele en creatieve kosmopolitische ontwikkeling. In totaal draagt 
de aanwezigheid van Europese en internationale instellingen en hun afgeleide multi-
plicatoreffecten voor 13 tot 14% bij aan de werkgelegenheid en het Brusselse BBP, 
wanneer dit "gecorrigeerd" wordt door activiteiten die niet in de nationale statistie-
ken zijn geboekt, wel op te nemen.
b. Een overwicht aan administratieve functies, nationaal en internationaal, 
en financiële dienstverlening aan ondernemingen
De economie van het Gewest wordt gedomineerd door de sectoren ‘openbaar be-
stuur’ - zeker wanneer ook de internationale publieke functie in rekening wordt ge-
bracht (meer dan 21% van de totale werkgelegenheid, zonder de overheidsbanen in 
het onderwijs, de gezondheidszorg, enz. mee te rekenen), ‘financiële diensten’ en 
‘diensten aan bedrijven’: in totaal goed voor 48% van de werkgelegenheid. Het ge-
wicht van de financiële diensten houdt verband met de lokalisatie van de internatio-
nale diensten, met specifieke Brusselse marktsegmenten (internationaal financieel 
transactiebeheer, knowhow op het gebied van banktechnologie) en met de sterke 
Belgische kapitaalfinanciering. Deze zou echter kwetsbaar kunnen blijken in de hui-
dige economische omstandigheden, nu de taylorisatie van de het arbeidsproces 
ook de bank- en verzekeringssector bereikt waardoor een deel van de arbeidsplaat-
sen zou kunnen in gevaar komen. De groei in de zakelijke dienstverlening is nauw 
verbonden met de internationale functie. Deze diensten zijn verreweg meer geïnte-
greerd in de internationale netwerken dan in enige andere Belgische stad (L. Aujean 
e.a., 2007).
c. De geringe aanwezigheid van hoofdkantoren en van onderzoek en 
ontwikkeling 
De positie van Brussel is weliswaar uitstekend wat betreft de verknoping in netwer-
ken en de lokalisatie van de regionale hoofdkantoren van multinationals, maar ze is 
matig op het gebied van de lokalisatie van de hoofdkantoren van bedrijven van we-
reldniveau. Dit weerspiegelt zich in de verzwakking van het nationaal kapitalisme dat 
denationaliseert. Slechts 1,7% van de omzet van de 500 grootste multinationals die 
hun hoofdkantoor in Europa hebben, wordt aangestuurd vanuit Brussel. 
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Een gevolg hiervan is een zwakke score op hte vlak van onderzoek en ontwikkeling, 
zowel in België als in Brussel in het bijzonder: deze sector vertegenwoordigt slechts 
1,8% van het Belgische BBP in 2005 (1,9% gemiddeld in de Europese Unie van 15, 
2,1% in Frankrijk en 2,5% in Duitsland). In Brussel slechts bedraagt dit aandeel 
slechts 1,1%, al scoort de periferie wel beter omdat vele bedrijven uit de sector zich 
liever vestigen in groene, suburbane zones, goed bereikbaar vanaf de luchthaven of 
in de nabijheid van peri-urbane universitaire centra. Deze zwakte van Brussel kan 
verbazen, aangezien metropolitane gebieden in de ontwikkelde landen zich nor-
maalgenomen bij voorkeur op dit soort activiteiten richten. Ook de kwaliteit van de 
Belgische wetenschappelijke productie is goed en bovendien zijn er vier grote uni-
versiteiten op het grondgebied van Brussel of in de directe omgeving. Maar de ge-
ringe transformatie van fundamenteel onderzoek is voor een groot deel te wijten aan 
de zwakte van het nationaal kapitalisme, daar onderzoek en ontwikkeling, als stra-
tegisch belangrijke sector, merendeels in de nabijheid van de hoofdkantoren van 
multinationals te situeren is.
d. Het verdwijnen van de industrie
Brussel was vanaf de Eerste Wereldoorlog tot aan het begin van de jaren’70 de 
eerste industriële stadvan het land. In 1970 telde de stad nog steeds 158.000 ba-
nen in de industrie. Het aandeel van Brussel in de totale nationale industriële werk-
gelegenheid bedroeg tijdens deze periode ongeveer 12%. Deze positie werd verder 
versterkt door de extra werkgelegenheid in de industriële as langs het kanaal, van 
Vilvoorde tot Clabecq.
De desindustrialisatie begon in de late jaren ’60 en is sindsdien alleen maar toege-
nomen. Er blijven nu in Brussel slechts 38.000 industriële jobs over, ofwel 5% van 
de totale werkgelegenheid in het Gewest. Audi-Vorst is de enige nog resterende 
grote industriële onderneming op het gewestelijk grondgebied. Bij wat verder nog 
geboekt staat als “industrieel” in Brussel, gaat het merendeels over maatschappelij-
ke zetels of over de beleids- en onderhoudsactiviteiten in plaats van echte produc-
tieactiviteiten: in 2006 werd 51% van de betaalde industriële arbeidsplaatsen in 
Brussel ingenomen door bedienden, tegenover 35% op nationaal niveau. De eco-
nomie van de periferie is nauwelijks meer industrieel dan die van het Gewest2 en de 
zogeheten industriële werkgelegenheid telt er ook 54% bedienden. Waar het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest tussen 1991 en 2006 30.000 banen in de industrie ver-
loor, verdwenen er in de rest van het voormalige Brabant tijdens deze periode ook 
24.000.
e. Een tekort aan nieuwe arbeidsplaatsen, vooral op gebied van laagges-
choolde banen
De herwonnen dynamiek van de regionale economie schept nauwelijks werkgele-
genheid: tussen 1995 en 2006 steeg deze in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel 
jaarlijks met gemiddeld 0,8%, terwijl het BBP-groeide met 2,1% (in de perifere ar-
rondissementen Halle-Vilvoorde en Nijvel is dit respectievelijk 1,7% en 3,4%). On-
dertussen blijven banen voor de laagstgeschoolden verloren gaan, daar deze dyna-
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miek zich ankert op grote productiviteitstijgingen (de economie van het hele metro-
politaan gebied samengenomen is de meest productieve van Europa). De publieke 
sector even buiten beschouwing gelaten, zijn de bedrijven die een vestigingsplaats 
op het regionale grondgebied nastreven, deze voor wie een grote zichtbaarheid en 
veelvuldige inter-persoonlijke contacten op hoog niveau vereist zijn. In de periferie 
vestigen zich dan eerder sectoren ontvangen met een minder hoge productiviteit, 
voor wie de hoge kosten in de centrale stad moeilijker te dragen zijn.
f. Een kwetsbare commerciële sector
De commerciële sector in Brussel is erg kwetsbaar: de werkgelegenheid in deze 
sector daalde tussen 1991 en 2006 van 97.000 tot 76.000, terwijl het GewOP (Ge-
westelijk ontwikkelingsplan) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een stijging 
verwachtte. Een belangrijk deel van deze daling is te wijten aan het wegtrekken van 
de groothandel buiten de regionale grenzen. De detailhandel beleeft echter ook 
geen hoogdagen, zelfs al lijkt de werkgelegenheid hier de afgelopen jaren enigszins 
toe te nemen, zij het met veel deeltijdse banen. De toename in de horecasector van 
21.000 naar 26.000 arbeidsplaatsen compenseert niet het verlies in de rest van de 
commerciële sector. De relatieve kwetsbaarheid van de Brusselse detailhandel vloeit 
deels voort uit de een stijging van de voorzieningen in de periferie, hetgeen een lo-
gisch gevolg is van de peri-urbanisatie van het wonen.
In de stad ziet men in de wijken, die een proces van sociale verandering doormaken 
en die hun traditionele bevolking hebben verloren, de ontwikkeling van etnische 
bedrijven, ge-ent op plaatselijke overlevingsstrategieën. Deze handelsactiviteiten zijn 
vaak te situeren in kwetsbare sectoren met weinig perspectieven, zijn onderhevig 
aan sterke onderlinge concurrentie en richten zich op een weinig koopkrachtig pu-
bliek (snacks, telefoonwinkels, enz.).
3. De sociaal-ruimtelijke situatie
a. De concurrentie van de periferie, zonder samenhangend beleid
Er is in Brussel, net zoals in andere grootsteden sprake van een deconcentratie van 
activiteiten, nu niet meer zozeer in de industrie, maar veeleer in de logistieke sector, 
de zakelijke dienstverlening en onderzoek en ontwikkeling., Echter, gezien de be-
perkte oppervlakte van het Gewest, heeft deze deconcentratie het bijzondere ken-
merk dat deze zich afspeelt zonder dat er hierover op niveau van het stadsgewest 
een geïnstitutionaliseerd overleg bestaat. De particuliere bedrijven van hun kant be-
schouwen echter Zaventem, het meest dynamische deel van de periferie, of Waals-
Brabant als integraal deel uitmakend van de Brusselse ruimte. 
Het zou verkeerd zijn om dit verschijnsel van deconcentratie toe te schrijven aan 
verhuizingen vanuit Brussel. Het gaat eerder om een dynamiek eigen aan de perife-
rie. Van alle grote bedrijven die in 1996 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ge-
vestigd waren, was 81% dat nog steeds in 2006. Van de overige 19% verdwenen 
12% van de bedrijven omwille van sluiting, zodat uiteindelijk slechts 7% van de in 
Brussel aanwezige firma’s uit het Gewest wegtrok naar elders in Brabant (C. d’An-
drimont e.a., 2007). Het negatieve saldo van bedrijfssluitingen en bedrijfsverhuizin-
gen werd bovendien vrijwel volledig gecompenseerd door nieuwe vestigingen en 
door enkele zeldzame verhuizingen vanuit de periferie. Omgekeerd was ook slechts 
9% van de grote bedrijven die in 2006 in de periferie aanwezig waren, daar als ge-
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volg van een verhuizing vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende het 
vorige decennium, terwijl het aandeel nieuw opgerichte bedrijven er 22% bedroeg 
voor dezelfde periode.
De beperkingen opgelegd door de deconcentratie van de activiteiten naar buiten de 
regionale grenzen moeten niet worden overschat, en wel om de volgende redenen: 
• met meer dan 700.000 arbeidsplaatsen, heeft het Gewest geen absoluut te-
kort aan banen; 
• de werkgelegenheid in Brussel blijft groeien, zij het in een trager tempo dan in 
de periferie; 
• in termen van impact op de regionale en gemeentelijke financiën, weegt de 
suburbanisatie van de activiteiten minder door dan die van de inwoners. Het is  
echter waar dat het eerste het tweede kan bevorderen.
b. Een dramatische sociaa-ruimtelijke dualisering
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heft te lijden onder een drievoudige dualisering:
• een sociale dualisering tussen het Gewest en de periferie (met een gemiddeld 
inkomen per inwoner dat op respectievelijk 85% en 117% van het gemiddelde 
ligt); 
• een dualisering binnen het Gewest, tussen de westelijke en oostelijke wijken 
(gemiddeld inkomen tot 129% van het regionale niveau in de gemeenten van 
de tweede kroon oost- en zuidoost, van Sint-Lambrechts-Woluwe tot Ukkel, 
tegenover 83% in een halve cirkel van de groeiende armoede, die loopt rond-
om de vijfhoek, van het noorden naar het zuiden, passerend via het westen – 
Sint-Joost, Molenbeek, Koekelberg, Anderlecht en Sint-Gillis). Hoewel de dua-
lisering lijkt af te nemen tussen de oostelijke en westelijke wijken in de tweede 
kroon, vergroot zij des te meer in de eerste kroon, waarvan expats, die meer 
dan de Belgen voor een centrale ligging kiezen, het oostelijk deel en grote 
stukken van het pentagon hebben heropgewaardeerd, terwijl de armoede en 
de laagopgeleide, allochtone bevolking zich nog meer concentreert in de arme 
sikkel;
• gerelateerd aan de vorige twee punten, een dramatische dualisering op de 
arbeidsmarkt. Van alle Gewestelijke arbeidsplaatsen situeert 47% zich in de 
dienstensectoren die een hoog kennisniveau vereisen. Dit heeft directe gevol-
gen voor de mogelijkheden op de hoofdstedelijke arbeidsmarkt voor lagerge-
schoolden, vooral omdat deze mensen ook te kampen hebben met een ge-
brek aan tweetaligheid en de facto discriminatie in verband met hun etniciteit. 
Hierdoor liggen de werkloosheidcijfers, bij gelijk onderwijsniveau, aanzienlijker 
hoger in de arme sikkel dan in de rest van het Gewest (T. Roesems e.a., 
2006).
Hierdoor wordt men in Brussel geconfronteerd met enerzijds een werkloosheidcijfer 
van ongeveer 17%, dat voor jongeren onder 25 jaar zelfs oploopt tot 35%, terwijl 
anderzijds bijna zes op tien van de arbeidsplaatsen in Brussel door pendelaars 
wordt ingevuld. Tegelijkertijd is het werkloosheidscijfer ongeveer 4% in het arrondis-
sement Halle-Vilvoorde en 9% in Waals-Brabant. Nog verontrustender is dat de 
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algemene toename van het opleidingsniveau niet tot een vermindering van de Brus-
selse werkloosheid leidt. Deze is sinds 1995 negatief ge-evolueerd ten opzichte van 
de conjuncturele schommelingen van de Belgische werkloosheid, (T. Roesems e.a., 
2006; Baromètre conjoncturel, 2008; C. Vandermotten, s.d. [2008]). Het Gewest 
mist dus het type arbeidsplaatsen dat de werkloosheid onder haar minder ge-
schoolde bewoners zou kunnen doen dalen. En ook de ontwikkelingen in de perife-
rie zijn grotendeels niet besteed aan deze groep. Daarom mag men het aandeel dat 
de periferie zou kunnen hebben in de geleidelijke oplossing van de gewestelijke 
werkloosheid, niet overschatten, zelfs indien de arbeidsmarkt beter zou geïntegreerd 
zijn met deze van het Gewest: van de 36.000 Brusselaars die momenteel in Vlaan-
deren werken, zijn 46% zeer hooggeschoold en slechts 26% laaggeschoold.
4. Een verschuiving van de politieke prioriteiten van het Gewest
De opties genomen door het eerste Gewestelijk Ontwikkeling Plan (GewOP) in 
1995, kwamen er als gevolg van enkele zorgwekkende evoluties, zoals de voort-
schrijdende economische achteruitgang, die een zekere nostalgie naar het verloren 
industriële verleden opriep. Brussel werd verder sinds een kwarteeuw geconfron-
teerd met een enorme bevolkingsdaling, en dus riep het GewOP op voor het be-
houd van de middenklasse in het Gewest. Hieruit vloeide automatisch een groot 
wantrouwen verus de ontwikkeling van de kantoormarkt voort: een wantrouwen dat 
nog verder gevoed werd door de speculaties en stedenbouwkundige anarchie 
waaronder Brussel gedurende decannia had te lijden.Velen beschouwden kantoren 
dan ook eerder als een stedenbouwkundige bedreiging dan als een motor van eco-
nomische ontwikkeling.
Vandaag is de ontwikkeling omgekeerd: de bevolking steeg in de afgelopen tien jaar 
met bijna 100.000. Deze groei wordt echter voornamelijk veroorzaakt door een sterk 
positieve migratiebalans met het buitenland en een natuurlijke aangroei die steunt 
op een jeugdige bevolking en een hoge vruchtbaarheid bij de allochtone bevolking. 
Ondertussen zet de peri-urbanisatie zich in een constant tempo verder.
In deze context en in die van de algemene mondialisering, zijn de politieke prioritei-
ten van het Gewest verschoven. Op economisch gebied wordt steeds minder ver-
wezen naar het GewOP en des te meer naar het nieuwe Plan voor de Internationale 
Ontwikkeling (Plan de Développement International, PDI, 2007). De politieke legitimi-
teit hiervan is echter duidelijk minder aangezien het nog niet het voorwerp heeft uit-
gemaakt van een openbaar onderzoek. De hoofddoelstellingen van dit plan zijn een 
verbetering van het imago van Brussel, een verbetering van haar positie in de inter-
nationale rankings, een betere verwevenheid van de internationale instellingen met 
de stad, een voluntaristische ontwikkeling van het zakentoerisme en de zakelijke 
evenementen en congressen, met inbegrip van de noodzakelijke infrastructuur (Tour 
en Taxi’s, Heizel), het aantrekken van internationale financiële activiteiten en van be-
drijven uit opkomende landen, enz.
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II. Vragen-problemen
1. Is de Brusselse economie potentieel kwetsbaar?
De Brusselse economie schijnt, ondanks haar welvaart, toch een kwetsbaarheid te 
vertonen, te wijten aan het weinig endogene karakter van de hooggekwalificeerde 
dienstverlenende sector en de sterke afhankelijkheid van de aanwezigheid van de 
Europese instellingen. Dit valt niet te ontkennen, maar kunnen we echt spreken van 
een zwakte? Enerzijds is het onrealistisch om te denken dat economieën van de 
metropolen in de ontwikkelde landen nog een industriële basis als grondslag zouden 
kunnen hebben. Anderzijds tonen de recente ontwikkelingen aan dat ook de grote 
dienstverlenende bedrijven, zelfs deze die als zeer stabiel werden beschouwd, een 
onverwachte crisis kunnen doormaken. Het is dus niet onaanneembaar dat de 
aanwezigheid van Europese instellingen juist de beste garantie is voor het handha-
ven van de internationale positie van het Gewest, zeker wanneer deze instellingen 
positief onthaald worden door de overheden en de andere Brusselse spelers en 
wanneer de stedenbouwkundige verwovenheid met de stad kan verbeteren. Dit 
betekent uiteraard niet dat deze ontwikkeling ten koste mag gaan van de kwaliteit 
van het stadsleven. Tot slot is ook de aanwezigheid van de Belgische openbare 
sector in Brussel een garantie voor stabiliteit, op voorwaarde natuurlijk dat institutio-
nele veranderingen niet leiden tot het uiteenvallen van het land.
2. Wat is de plaats van onderzoek en ontwikkeling?
Hoe kan men het wetenschappelijk potentieel dat aanwezig is in de Brusselse ag-
glomeratie maximaal benutten? Het is waarschijnlijk niet realistisch Brussel te pro-
moten als een groot wereldcentrum voor onderzoek en ontwikkeling of om te dro-
men van een “Technological Valley” van de Zenne of van een "digitale hoofdstad van 
Europa". Al deze concepten vallen eerder onder marketing dan onder om het even 
welke werkelijkheid. Toch mag men de mogelijkheden niet verwaarlozen die spin-
offs van dit academische potentieel kunnen bieden. Bijvoorbeeld in de biotechnolo-
gie en de geneeskundige engineering kan een samenwerking ontstaan met de aca-
demische ziekenhuizen. Maar men moet ook terdege beseffen dat dit een nicheacti-
viteit betreft, waarvan de ontwikkeling niets zal bijdragen aan een oplossing voor de 
werkloosheid onder de laaggeschoolde Brusselse bevolking.
3. Heeft de economie behoefte aan erfgoed en cultuur? 
De culturele investeringen, het behoud en de opwaardering van het erfgoed, de 
promotie van erfgoed en cultuur en de uitbouw van creatieve industrieën lijken priori-
tair voor de ontwikkeling van een aantrekkelijke postmoderne stadseconomie en 
vertegenwoordigen collectief winstgevende investeringen. Deze elementen kunnen 
bedrijven die twijfelen tussen de verschillende grootstedelijke locaties, over de 
streep trekken. Het zijn eveneens factoren die aanzetten tot een hogere groei van 
het vrijetijdstoerisme. Naar alle waarschijnlijkheid is het beleid ter ontwikkeling van 
deze activiteiten niet voldoende krachtig en samenhangend, gezien de versnippering 
van bevoegdheden tussen de regionale- en gemeenschapsinstellingen. De ontwik-
keling van dit soort activiteiten betekent ook een verbetering voor het uitzicht en het 
onderhoud van de stad, waardoor er banen ontstaan voor laagopgeleide mensen.
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4. Hoe de economie “van onderuit” versterken en dualisering tegengaan?
Het is onrealistisch om te denken dat de werkloosheidsproblematiek onder de 
laagstgeschoolden aanzienlijk worden verbeterd door zogenaamde “doorsijpe-
ling”effecten waarbij welvaart gegenereerd binnen de dominante economische sec-
toren diffuus verdeeld wordt. Een verdere ontwikkeling van deze dominante secto-
ren kan de sociale kloof nog vergroten. Deze kloof is van nature uit onaanvaard-
baar,, en kan ook leiden tot een negatief imago voor de stad, omdat ze de aantrek-
kelijkheid van de stad ondergraaft. Dit zal de vlucht van de middenklasse alleen 
maar vergroten, terwijl net het omgekeerde beoogt wordt.
De vraag die zich opwerpt is dus hoe de bijdrage van een economie "van onderuit" 
voor de sociale welvaart en het sociale evenwicht te erkennen? Hierbij moet men 
niet de ogen sluiten voor het feit dat deze economie voor een belangrijk deel beroep 
doet op informele arbeid. Het is ook mogelijk om deze bij te sturen zodanig dat de 
perverse effecten vermeden worden, zowel voor de arbeidsmarkt in zijn geheel als 
voor diegenen die hun toevlucht moeten zoeken tot deze economie. Deze economie 
"van onderuit" omvat onder meer de etnische handel, waarvan bepaalde kernen een 
ondersteuning verdienen die nu vooral ten gunste van de "klassieke" kernen staat. 
(Dit is nu al in zekere mate het geval via de antennes van ATRIUM, maar vaal valt 
men hier terug op onaangepaste marketingrecepten). Zij omvat ook de gehele sec-
tor van de bouw, reparatie, onderhoud, horeca, toerisme, en de persoonlijke dienst-
verlening, waar geen sprake is van een innovatief beleidskader. Ten slotte is er een 
nijpend tekort in de sector van de niet-commerciële nabijheidsdiensten,de sociale 
omkadering en de gezondheid, die een groot aantal plaatselijke ongeschoolde ar-
beidskrachten kunnen gebruiken.
5. Welke rol voor de “industriële” opleiding en activiteiten? 
De lage scholing van een deel van de Brusselse beroepsbevolking is, zeker gezien 
de taalvereisten, een belangrijke factor van uitsluiting op de arbeidsmarkt. Ook het 
belang van de uitsluiting en ongelijkheden in onderwijsniveau in Brussel zijn gekend. 
Deze kwesties moeten eerder op gewestelijke schaal aangepakt worden, niet op 
gemeenschapsniveau. Er is ook een tekort aan kwalitatieve technische opleidingen, 
waar een gewestelijk beleid meer efficiëntie aan de dag zou kunnen leggen. De op-
lossing kan echter niet enkel komen vanuit een verbetering van de opleidingen. In de 
laatste twintig jaar is het algemene opleidingsniveau in Brussel sterk gestegen. Toch 
heeft dit de sociale kloof niet verminderd, aangezien de door de werkgevers vereiste 
kwalificaties mee zijn gestegen. Een beleid dat de problemen inzake opleiding en 
scholing wil aanpakken, moet tegelijk ook de discriminatie bij de aanwerving en de 
voorkeur voor arbeidskrachten van buiten Brussel resoluut bestrijden.
6. Welke toekomst voor kantoorruimten?
De Brusselse economie kent een enorme stock aan kantoorruimte : 12,5 miljoen m² 
op het gewestelijk grondgebied (A. Doornaert e.a., 2008), meer dan 1,5 en 1,9 mil-
joen m² in de periferie. 70% van deze oppervlakte is te situeren in de centrale admi-
nistratieve buurten. . Deze centrale en kwaliteitsvolle Brusselse kantoorruimtes oefe-
nen een blijvende aantrekkingskracht uit. 
De controle op de inplanting van kantoren is de laatste jaren sterk gestegen. Waar in 
de jaren '90 nog gevreesd werd voor een ongecontroleerde wildgroei en marginali-
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satie van de huisvesting, is deze bedreiging nu vrijwel verdwenen, de ontwikkelingen 
die blijven wegen op de huizenblokken rond het Zuidstation niet te na gesproken. 
Rest nog het versterken van de eisen om kantoorontwikkeling niet gepaard te laten 
gaan met een stijgende autodruk en dus de normen qua bijhorende parkeerplaatsen 
drastisch te verminderen. Men moet eveneens rekening houden met een mogelijke 
daling van de beschikbare kantoorruimte per werknemer tot 10 à 12 m² per ar-
beidsplaats in plaats van de huidige 20 à 25 m².
Recent betonen sommigen van de meest welvarende en mobiele bevolkingeen her-
nieuwde belangstelling voor centraal gelegen woningen (heygeen niet g uitsluit dat 
het migratiesaldo met de periferie duidelijk negatief blijft en dat het gros van de mid-
denklasse verder suburbaniseert). Sinds kort gebeuren in dit kader ook omschake-
lingen van verouderde kantoorgebouwen in appartementen. Ook meer algemeen 
stelt zich de vraag naar de mogelijkheid om blijvend bewoners aan te trekken en te 
behouden, hetzij in nieuwe gemengde gebouwen, hetzij in de oude kantoorgebou-
wen die door een moeilijks aanpasbaarheid aan de hedendaagse eisen, nu beter 
benut kunnen worden voor de huisvesting (bijvoorbeeld in de Europese wijk). Dit kan 
nog verstrekt worden nu het er op lijkt dat het prijsverschil tussen de kantoren en 
woningen in centrale locaties kleiner wordt en dat, vanuit het oogpunt van de ont-
wikkelaars, dvastgoed op de woningmarkt het voordeel biedt een onbetwistbare 
langere levensduur te hebben.
7. Gecentraliseerde of multipolaire ontwikkeling?
Recente projecten op het vlak van de Brusselse stadsplanning sturen eerder aan in 
de richting van de ontwikkeling van gedecentraliseerde sites die dan een economi-
sche stimulans moeten bieden verspreid over verschillende delen van het Gewest. 
Het ontbreekt echter aan een alomvattende visie: deze plaatsen worden gezien als 
eilanden, geïsoleerd in de buurten waar ze ingeplant worden zonder aansluiting met 
het centrum. Bovendien zijn de gedecentraliseerde kantoren meer onderhevig aan 
de concurrentie met de perifere kantoren. Ze bieden immers niet het voordeel goed 
bereikbaar te zijn met het openbaar vervoer, terwijl ze ook per auto vaak minder 
gemakkelijk bereikbaar zijn dan de perifere locaties. Het is in ieder geval nodig er 
nauwgezet op toe te zien dat mogelijke nieuwe kantoorpolen geconcentreerd wor-
den in een beperkt aantal sites, die bovendien net zo goed bereikbaar zijn per 
openbaar vervoer als de centrale lcaties (bijvoorbeeld het Weststation). Verder moet 
vermeden worden dat nieuwe gedecentraliseerde kernen de bestaande commercië-
le kernen nog meer verzwakken.
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III. Mogelijke beleidsoplossingen
1. Creëren en formaliseren van een grootstedelijk beleid, dat gunstig is voor zowel 
het Gewest als de periferie
Een deel van de Brusselse problematiek is enkel te wijten aan denauwe grenzen van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op maat van het hele grootstedelijke gebied, 
een werkgelegenheidsreservoir die het hele voormalige Brabant omvat, min het 
noordoostelijk deel rondom Leuven, plus de Denderregio, het noorden van Hene-
gouwen en van de provincie Namen, en zelfs enkele gemeenten ten westen van de 
provincie Luik, is de situatie gunstig te noemen. Daarom zou het goed zijn om vol-
gende zaken in te voeren:
• een geïntegreerde hoofdstedelijke beleidstructuur, uitgebreid met de “RER-zo-
ne”, met bevoegdheden op het gebied van planning en financiële middelen. 
Deze zaak dient onafhankelijk van de taal- en institutionele problemen te wor-
den besproken. Een dergelijke integratiestructuur kan groeien vanuit het besef 
dat zowel het Gewest als de periferie er voordeel zullen uit halen. De dynamiek 
van de periferie hangt uiteindelijk af van de welvaart van het centrum; de troe-
ven van de periferie staan voor een deel in verband met een goede planning 
en een spaarzaam gebruik van de bodem; een ontoereikende integratie van 
het openbaar vervoer zal de verdere ontwikkeling van de periferie benade-
len;en de periferie heeft ook baat bij een betere integratie van de arbeidsmark-
ten; 
• een fiscale regeling die pendelaars laat bijdragenvoor het gebruik maken van 
de stad;
• een locatiestrategie voor kantoren en bedrijven, geïntegreerd en onderhandeld 
op sschaal van het gehele hoofdstedelijke gebied.
2. Het versterken van de Brusselse handel
De doelstellingen die door het GewOP worden gesteld – voornamelijk het intensive-
ren van handel in luxe- en hoog aangeschreven goederen in de binnenstad, elders 
de inspanningen concentreren in bestaande handelscentra (commerciële verkeers-
aders, kernen in oude dorpscentra), de ontwikkeling van nieuwe grote winkelcentra 
op het gehele gewestelijke grondgebied tegengaan – werden niet allemaal gereali-
seerd. Dit beleid dient consistent en vastberaden te worden voortgezet om de 
vruchten ervan te kunnen plukken. Het project voor een groot winkelcentrum op de 
Heizel is vanuit dit oogpunt inconsequent. Dat deze plannen voortkomen uit de 
vrees dat er kortbij een soortgelijk centrum zou komen maar dan op het grondge-
bied van het Vlaamse Gewest, toont nog eens de nood aan voor de hierboven ge-
suggereerde samenwerking op grootstedelijk niveau waar deze kwestie in een zijn 
totale context van commerciële overcapaciteit kan besproken worden. De doelstel-
lingen van het GewOP dienen ook te worden genuanceerd, niet alleen om de spe-
cialisering van de verschillende delen van de binnenstad te handhaven, maar ook 
omwille van het feit dat een nietonbelangrijk deel van de handelskernen gericht zijn 
op een breed of multi-etnisch publiek. In dit geval zou het inefficiënt zijn om inter-
venties te plannen die steunen op een kwalitateitsstijging in de handel en een grote-
re aanwezigheid van nationale merken. Het gaat er eveneens om de commerciële 
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talenten van de aanwezige bevolkingsgroepen te valoriseren, eerder dan enkel te 
denken in termen van commerciële winkelcentra op de Amerikaanse manier.
3. De culturele en creatieve dimensies van de internationale integratie versterken
Het is nodig een beleid in te voeren dat ondersteuning biedt aan de creatieve en 
culturele sector, aan culturele evenementen, aan lokale educatieve projecten, welke 
ook werkgelegenheid, participatie en sociale vooruitgang voor de minder begun-
stigde lagen van de Brusselse bevolking met zich mee kunnen brengen.
4. Het bevorderen van onderzoek en ontwikkeling op basis van een versterking 
van de samenwerking met en tussen de Universiteiten
Het is ook belangrijk de oprichting van interdisciplinaire universiteitsteams te bevor-
deren, los van de taalkundige en filosofische verschillen, hetgeen kan leiden tot de 
oprichting van spin-offs.
5. De versterking van de nabijheidseconomie en de dienstverlening aan personen
Dit vraagt een stimulering van de werkgelegenheid in de nabijheidsdiensten, of deze 
nu openbaar of geconventioneerd zij, met de middelen die nodig zijn om te kunnen 
voldoen aan de tot op heden niet gedekte sociale behoeften, zoals peuteropvang, 
dienstverlening aan personen, sociale diensten, enz.
6. De opleidingen herdenken
Een oplossing voor de werkloosheidsproblemen de Brusselaars kan alleen worden 
bereikt via radicale politieke keuzes en mits een aanzienlijke investering van de over-
heid. Het vereist: 
een algemene herwaardering van het onderwijs en een vastberaden strijd tegen de 
ongelijkheid in het onderwijssysteem;
een onderdompeling van het onderwijssysteem in een ehcte meertaligheid, zonder 
dit enkel op een elite te richten;
het vinden van formules waarbij alle werkgelegenheidsvallen worden vermeden, 
waarbij ook de informele sector in rekening wordt gebracht, vooral omdat deze erg 
sterk staat in Brussel waar de voor haar typische sectoren (toerisme, kleine bedrij-
ven, bouw, onderhoud, reparaties) erg aanwezig zijn en waar de formele economie 
zeer veeleisend is op het gebied van kwalificaties.
7. Een meer vastberaden aanpak van de verschillende vormen van discriminatie, 
op basis van taal, etniciteit, of geografische afkomst, bij aanwervingen 
Deze aanpak impliceert dat bepaalde taaleisen bij de aanwerving dienen te worden 
versoepeld, om bedrijven bewust te maken van het belang om onbevooroordeeld te 
werk te gaan bij aanwervingen en om dit daar waar mogelijk te bevorderen.
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